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Ventajas: 
•Acentúa las curvas 
•Apariencia más alta 
•Refuerza la confianza 
•Da personalidad 
•Potencia autoridad 
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Uso de tacones 
Ventajas: 
•Acentúa las curvas 
•Apariencia más alta 
 
•Refuerza la confianza 
•Da personalidad 
•Potencia autoridad 
 
Efectos: 
=> Sentimiento de atractivo 
=> Presencia social 
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Uso de tacones 
Inconvenientes: 
•1  Disminuye el apoyo plantar 
•2  Adelantamiento del centro de gravedad 
•3  Anteversión de la pelvis 
•4  Retracción de la columna  
•5  Acortamiento de los gastrocnemios 
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Inconveniente 1: 
Resultados: 
⇒ Disminuye estabilidad  
⇒ Compromete el equilibrio 
⇒ Lesiones (luxaciones de tobillo) 
⇒ Dolores (metatarsalgia) 
•Disminuye el apoyo plantar 
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Metatarsalgia 
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Inconveniente 2: 
Resultados: 
⇒ Hiperlordosis lumbo-sacra 
⇒ Deformidades (juanetes, callos) 
⇒ Afecciones (contracturas de los 
cuádriceps, sesamoiditis, fascitis plantar) 
•Adelantamiento del centro de gravedad 
Inconveniente 3: •Anteversión de la pelvis 
Inconveniente 4: •Retracción de la columna 
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Deformidades 
(juanetes, callos) 
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Afecciones (sesamoiditis) 
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Afecciones (fascitis plantar) 
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Inconveniente 5: 
Resultados: 
⇒ Pies planos 
⇒ Tendinitis aquilea 
⇒ Dolores en deambulación plana 
•Acortamiento de gastrocnemios 
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Pies 
planos 
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